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Introducción 
En el número anterior de esta Revista 
quedó debida constancia que, durante los 
días 5 al 10 del pasado mes de junio, 
tuvieron lugar en el Hospital Son Dureta 
de Palma de Mal lorca, una ser ie de 
conferencias y actos conmemorat ivos del 
cen tena r i o del descub r im ien to de los 
Rayos X por Wi l l iam Conrad Ròntgen. 
Sesiones organizadas por el jefe del Ser-
v ic io de Rad io log ía de la Res idenc ia 
Sanitaria, doctor Manuel Herrera Savall. 
Publicamos ahora, en ejemplar mono-
gráfico, parte de las conferencias pronun-
ciadas en dicho cursillo. Las otras diserta-
ciones irán apareciendo en números suce-
sivos de Medicina Balear. 
Los nombres, por orden alfabético, de 
los ponentes de este Ciclo Conmemorat i -
vo, junto con un resumen de su historial, 
y el t í tu lo de sus comunicac iones , se 
reseñan a continuación: 
Dr. An ton io A las tuey Pruneda . 
Rad ió logo . Ex rad ió logo Hospi ta l Son 
Dureta y del Ambulatorio del Carmen. Ex 
presidente del Colegio Oficial de Médicos 
de Baleares. Ex jefe Servicio Radiología 
del Hospital Militar de Palma. 
Sr. Pablo Antúnez Ginés. ATR. Servi-
cio Radiología Hospital Joan March. Pre-
sidente Asociación Balear de Técnicos de 
Radiología. 
Sr. Gu i l l e rmo C o l u m b r a m Garau . 
Enfermero. Supervisor Servicio Radiología 
Policlínica Miramar. Palma de Mallorca. 
Dr. Matías Enseñat Alemany. Radió-
logo. Asistente Universidad Krakenhause 
Ertangen, Hospitales de París y Hospital 
Clínico de Barcelona (Dr. Vilaseca). Prác-
tica Privada. Introductor de diversas técni-
cas radiológicas en nuestro medio. 
Dr. Joan Font Gelabert. Físico. Jefe 
Servicio Radioprotección y Medicina Físi-
ca. Hospital Son Dureta. 
Dr. Manuel Herrera Savall. Radiólogo. 
Jefe Serv ic io Radio logía Hospital Son 
Dureta. Palma de Mallorca. Ex presidente 
Asoc iac ión Rad io log ía , E lec t ro log ía y 
Medicina Nuclear de la ACM de Catalunya 
y Baleares. Barcelona 
Dr. Julio Marcos Fernández. Radiólo-
go. Ex residente Hospital General Astu-
rias y M D Anderson (Texas-USA). Ex jefe 
Servicio Radiología Hospital Son Dureta. 
Palma de Mallorca. 
Dra. Mari Carmen Martínez Serrano. 
Radiólogo. Jefe Servicio Radiología Hos-
pital General. Palma de Mallorca. Presi-
dente Filial Regional de Baleares de la 
SERA. 
Dr. Víctor Muñoz Garzón. Radiotera-
peuta . Onco log ía Rad io te ráp i ca . Je fe 
Servicio Radioterapia. Hospital Son Dure-
ta de Palma de Mallorca. 
Dr. Alberto Peñafiel Ramírez. Isoto-
pista. Jefe Serv ic io Medic ina Nuclear . 
Hospital Son Dureta Palma de Mallorca. 
Jefe Servicio Medicina Nuclear. Policlíni-
ca Miramar Palma de Mallorca. 
Dr. Javier Pueyo Mur. Radiólogo. Uni-
dad Vascular e In tervenc ion ismo. Jefe 
Sección Hospital Son Dureta. Palma de 
Mallorca. 
Dr. Rafael Ramos Losada. Radiólogo. 
Ex residente St. Christopher Hospital for 
Chi ldren. Phi ladelphia. Ex jefe Sección 
Radiología Hospital Son Dureta. Jefe Uni-
dad Resonancia Magnética Policlínica Mi-
ramar. 
Dr. José M a Rodríguez Tejerína. Ciru-
jano. Director Actual de la Revista Medici-
na Balear. Ex presidente de la Real Aca-
demia de Medicina y Cirugía de Palma de 
Mallorca. Ex jefe de Cirugía de la Clínica 
Naval de Baleares. Ex jefe Clínica Cirugía 
Hospital Son Dureta. Profesor Asociado de 
la Facultad de Medicina, UAB, Barcelona. 
Autor de varios libros sobre Historia de la 
Medicina. 
Dr. Rafael Salvador Monte. Radiólo-
go. Introductor diversas técnicas radioló-
gicas tocoginecológicas y senológicas. Ex 
jefe Sección Radiología Maternidad Vall 
d 'Hebron, Barce lona. Ex jefe Serv ic io 
Hospital Germans Trías i Pujol. Badalona. 
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Dr. Rafael Salvador Tarrason. Radió-
logo. Presidente Associació Catalana de 
Radiologia i Diagnòstic per la imatge de 
l 'Acadèmia de C iènc ies Mèd iques de 
Catalunya i Balears. Barcelona. Cap de 
Secció Radiologia Hospital Vall d 'Hebron. 
Barcelona. Profesor Asociado Radiología 
Facultad Medicina UAB. 
Dr. Darío Taboada Gomila. Radiólo-
go. Ex jefe de Sección de Neuroradiolo-
gía. Hospital Infantil La Fe. Valencia. Ser-
vicio de Radiología Clínica Femenía de 
Palma de Mallorca. 
Dr. José Tomás Monserrat. Psiquia-
tra. Bibliotecario Mayor Colegio Oficial de 
Médicos de Baleares. Presidente Actual 
Real Academia de Medicina y Cirugía de 
Palma de Mallorca. Jefe Servicios Sani-
dad Sector Naval de Baleares. Autor de 
varios libros sobre Historia de la Medicina. 
Nuestro cordial reconocimiento a los 
compañe ros que tanto c o n t r i b u y e r o n , 
también, al éxito del Curso; en la Secreta-
ría, las doctoras María del Carmen Rosse-
lló Bauza y Cristina Peña Viloria. En la Or-
ganización Exposición Técnica y Pòsters, 
la doctora María Magdalena Sastre Vives. 
En Diseño Poster Curso y Colaboración 
Informática, los doctores Manuel Escobar 
Amores y Joan Manuel Martínez Riutort. 
Y, claro está, nuestra grat i tud a las 
Casas Comerciales, cuyos encartes f igu-
ran entre las páginas de este número de 
la Revista, quienes con su generosa cola-
boración económica, hicieron factible el 
presente suplemento de Medicina Balear. 
Gracias a todos. 
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